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ABSTRACT 
Elearningis alearning systemthat hasbecome a trend ineducation today. One of the  
applicationthatisoften used isMoodle. In this study, the authors designedan 
OERIapplication to supportthelearningmaterial. Applicationusing thetechniqueof 
service-oriented architectureinthesearch foreducationalservicesin this three 
repositories which is, DBPedia, AriadneandOpenLearnandthe application itself will 
be installedaspluginsinMoodle. The focusin this studyisthesupportof the educational 
materialinthe threeeducationalrepositoriesused which isabouthow the 
threeeducational repositoriescanproducea relevant educationalmaterialdocument 
withthe desiredquery. Measurementsby usingprecisiontomeasure theaccuracy of 
thequery, the number of documentsproduced, andtheresultingdocument types. Then, 
the resultsofthesemeasurementswillbe used as acomparisonto 
measurethethreeeducational repositories. 
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ABSTRAK 
Elearning merupakan sistem pembelajaran yang sudah menjadi tren di dunia 
pendidikan saat ini.Salah satu aplikasi elearning yang sering dipakai adalah 
Moodle.Pada penelitian ini, penulis merancang aplikasi OERI untuk mendukung 
materi suatu pembelajaran. Aplikasi menggunakan teknik service – oriented 
architecture di dalam mencari layanan pendidikan di dalam 3 repository pendidikan 
yaitu, DBPedia, Ariadne dan OpenLearn dan akan dipasang sebagai plugins di 
Moodle. Fokus pada penelitian ini adalah pada dukungan materi pendidikan di 3 
repository pendidikan yang digunakan yaitu tentang bagaimana ketiga repository 
pendidikan ini dapat menghasilkan dokumen – dokumen materi pendidikan yang 
relevan dengan query yang diinginkan. Pengukuran dengan menggunakan precision 
untuk mengukur keakuratan query, jumlah dokumen yang dihasilkan, dan jumlah tipe 
